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摘要 
I 
摘 要 
A 银行是一家经济较发达省份的城市商业银行，自 2008 年底引入具有台资背景
的战略股东以来，牢牢把握了宏观经济快速发展的机遇，通过与战略股东的精诚合
作，持续推进各项改革，在经营效益和内部管理等方面都取得了显著成效，实现了
资产规模和综合实力的双提升。但是，A 银行现阶段发展却遭遇两大瓶颈，一是 ROE
远低于城商行平均水平，盈利能力的提升和资产规模的提升处于脱节的状态；二是
战略目标及定位不清晰，全行上下对现有战略未达成共识，造成各年度经营策略不
连贯，决策效率低下，执行力弱。伴随着利率市场化改革、互联网金融发展、金融
脱媒及综合化经营等诸多挑战，A银行如何在新形势下，寻找新的利润增长点及转型
驱动力？在下一个三年发展中实现弯道超车，成为未来区域内一流银行，值得作为
课题进行深入研究。 
作者立足于所供职的 A 银行实践，从分析 A 银行现状着手，结合其短中长期的
资源禀赋，提出整体战略愿景和定位,系统性的对 A 银行发展战略进行研究。根据研
究内容最终得出结论，认为 A 银行未来三年应当进一步发挥其在海西与两岸的地域
优势，将自身打造成一家专注于“中小企业与市民”的综合化经营的银行。总体战
略愿景是实现 “深耕福建、引领海西、服务两岸的两岸三地综合金融服务商”的战
略目标。同时，在本次战略期达成时具备上市的基本条件，正式启动上市工作。 
关键词：A 银行；战略规划；研究；
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Abstract 
II 
Abstract 
A bank is an urban commercial bank. Since it has introduced the strategic 
shareholder with the background of Taiwanese investment at the end of year 2008, it has 
seized the opportunity of the rapid developing macro-economy. Through the cooperation 
with the strategic shareholder and carrying forward different reforms, A bank has achieved 
remarkable results in business efficiency and inner management, etc, which has realized 
the double improvement of asset size and complex strength. However, A bank is facing 
two bottlenecks at the current developmental stage. One is that ROE is far lower than the 
average level of urban commercial banks. The other bottleneck is that the strategic goal 
and positioning are not clear. Faced with the new situation of interest rate liberalization, 
internet financial development, financial disintermediation and comprehensive operation, 
it is a challenge for A bank to seek for profit growth point and driving force for the 
economic transformation. It is a task to study in depth on how to overtake on a curve road 
for A bank to become a first- class regional bank in the next three years. The conclusion 
has finally been come out that, A bank is to realize the strategic goals of being the 
integrated financial facilitator of three geographic areas of two sides which works hard in 
Fujian province, leads the west side and serves the Chinese Midland and Taiwan province. 
 
Keywords: A Bank; strategic planning; Research; 
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第一章  绪论 
1 
第一章    绪论 
一、 选题背景及意义 
过去几年，伴随中国宏观经济迅猛增长，中国银行业经历了快速发展与繁荣的
“黄金十年”，规模扩张及盈利增长程度达到了前所未有的水平。A银行自 2008 年底
引入具有台资背景的战略股东后，牢牢把握了宏观经济快速发展的机遇。虽然经历
了金融风暴的考验和信贷规模管控的挑战，但通过与战略股东的精诚合作，持续推
进各项改革，在经营效益和内部管理等方面都取得了显著成效。2014 年市场排名跃
居城商行第 38 名，海西区城商行排名第 2 位，实现了规模增长和综合实力双提升。 
自 2012 年起，中国经济进入了增速放缓、结构调整的时期，银行业也面临着包
括利率市场化改革、互联网金融发展、金融脱媒及综合化经营等诸多挑战。A 银行如
何在新形势下，克服利润增速放缓、不良贷款抬头的困境，寻找新的利润增长点及
转型驱动力，在下一个三年发展中实现弯道超车，成为未来城商行中的标杆银行，
值得作为课题进行深入研究。作者立足于所供职的 A 银行实践，拟从分析 A 银行现
状着手，厘清发展基调，提出发展战略及定位，明确业务方向，对 A 银行进行系统
性的发展战略规划，也希望能够对其他城商行的发展有所启示。 
二、 论文理论基础和研究工具 
本文研究的理论基础之一为迈克尔.A.希特等在《战略管理概念与案例》中提到
的战略管理的理论以及方法论。战略管理是在市场竞争条件下，公司或企业通过对
外部环境和内部资源的分析，为争取获得长期生存、可持续发展等全局性的谋划行
为。战略管理是一个综合管理，涵盖企业的方方面面，是一个全局性的谋划。战略
管理是一个动态、连续的过程，通常包括外部环境分析、内部资源能力分析、战略
目标制定、战略选择和评价等，整个过程如（图 1-1）。 
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图 1-1 战略管理过程图① 
 
本文研究的理论基础之二是波特五力竞争模型。五力竞争模型扩展了外部环境
分析中行业环境分析的范围。过去，公司在分析竞争环境时往往只关注与他们直接
竞争的公司。然而，公司需要从更广范围识别潜在的和现有的顾客，从而辨别现有
和潜在的竞争对手。一般来说，行业中存在很多竞争优势可供公司利用，以获得超
额利润。在某种程度上，这些战略的选择会受到行业特征的影响。与总体环境相比，
行业环境对公司战略竞争力和获利能力有更直接的影响。行业的潜在盈利能力是由
五种竞争力量共同决定，包括新加入者的威胁、客户的议价能力、替代品或服务的
威胁、供货商的议价能力及既有竞争者，如图 1-2。 
                                                        
①资料来源：迈克尔.A.希特等著，战略管理概念与案例[M]，中国人民大学出版社，2010 年. 
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